





























生 138人，父 88人，母 122人，男兄弟 49人，女
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Abstract　　Recently, water use act was changed and this reﬂects changes in peoples’ lifestyles and the 
development of equipment instruments. The purpose of this report is to clarify a bathing act thorough the 
use of a questionnaire. The object is a student and her family. Regarding a bathing act, there are various 
styles from diversiﬁcation of a lifestyle or favorite. This study investigated a bathing act in detail, and a 
pattern arrangement was carried out.
　　Keywords :  questionnaire, bathing style, water use act
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を図 3・4に示す。平日の起床時刻は 6時と 7時で
殆どを占める。外出時間はほぼ 1時間遅くなり 7時

































































































































図 9　食洗機の使用率 図 11　実家暮らしの湯沸かし・湯抜き時刻
図 12　ひとり暮らしの湯沸かし・湯抜き時刻
表 2　入浴時行動一覧
① 浴槽へ入る ⑪ 歯磨き
② 浴槽から出る ⑫ 携帯電話の利用
③ 化粧を落とす ⑬ 読書
④ 洗顔 ⑭ テレビを見る
⑤ シャンプーをつける ⑮ 音楽を聴く
⑥ リンス・トリー トメントをつける ⑯ 洗濯
⑦ 石鹸・ボディー ソー プをつける ⑰ 掃除
⑧ 流す ⑱ 体をタオルで拭く
⑨ マッサージ ⑲ 使用したタオルを洗う


















































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 人数
 女子大生 92% 92% 77% 89% 100% 96% 98% 361% 22% 41% 9% 8% 6% 2% 12% 2% 5% 43% 14% 1% 137
 父 88% 88% 3% 52% 100% 47% 92% 288% 0% 22% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37% 11% 0% 73
 母 108% 133% 79% 99% 125% 104% 119% 456% 10% 18% 8% 0% 3% 1% 3% 1% 3% 53% 21% 0% 90
 男兄弟 78% 40% 1% 27% 52% 30% 47% 173% 0% 8% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 14% 5% 0% 37
 女姉妹 103% 48% 22% 38% 47% 41% 47% 173% 3% 8% 5% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 15% 7% 0% 34
 祖父 167% 7% 0% 1% 4% 3% 4% 15% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 3
 祖母 63% 63% 38% 50% 88% 75% 100% 363% 0% 13% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 0% 13% 8
 全体 361 361 186 285 383 302 367 1330 39 99 28 13 11 6 19 4 9 150 52 2 382
表 4　性別入浴時の各行動平均回数（回 /人）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 娯楽 ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
男性 0.87 0.87 0.03 0.52 1.01 0.51 0.92 3.07 0.00 0.20 0.04 0.00 0.00 0.00 0.34 0.12 0.00
女性 0.98 0.98 0.68 0.84 1.00 0.91 0.98 3.65 0.14 0.28 0.09 0.04 0.01 0.03 0.42 0.14 0.01
全体 0.95 0.95 0.49 0.75 1.00 0.79 0.96 3.48 0.10 0.26 0.07 0.03 0.01 0.02 0.39 0.14 0.01
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「シャワー浴のみ」は 1，「湯に 1回つかる」は 4，「湯









































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 娯楽 ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
子供 0.91 0.91 0.59 0.82 1.00 0.88 0.97 3.59 0.15 0.33 0.09 0.05 0.01 0.03 0.38 0.13 0.00
父母 0.99 0.99 0.37 0.67 1.01 0.67 0.94 3.33 0.04 0.18 0.06 0.01 0.01 0.01 0.40 0.14 0.00
祖父母 0.91 0.91 0.27 0.45 0.91 0.73 1.00 3.64 0.00 0.18 0.09 0.00 0.00 0.00 0.36 0.09 0.09
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図 14　性別入浴行動パターンの割合
